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EDITORIAL
É com grande satisfação que a equipe da revista POIÉSIS-RPPGE apresenta o dossiê
especial, Equidade e coesão social na Educação Superior: problemáticas e perspectivas. O
mesmo é organizado pelos Doutores Nadja Maria Acioly-Régnier e Jean-Claude Régnier da
Université Lyon 2 (França). Este percurso de organização contou com a participação direta e
indireta de diversos pesquisadores envolvidos no projeto geral ALFA3-RIAIPE3 – União
Europeia como, por exemplo, os da Universidade Federal da Bahia (UFBA), coordenada pela
Doutora Rosilda Arruda Ferreira, e os da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL),
coordenada pela Doutora Maria Da Graça Nobrega Bollmann.
Portanto, esta publicação é considerada como resultado direto e parcial do projeto
geral, cujo nome é Programa marco interuniversitário para a equidade e a coesão social nas
instituições de Ensino Superior na América Latina, coordenado pelo Doutor António Teodoro
da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
As principais problemáticas presentes neste projeto são: acesso à Educação Superior
nas diversas regiões e no interior dos países da América Latina; permanência dos alunos nas
Instituições de Educação Superior da América Latina; atuais processos de transformação da
Educação Superior na América Latina; planos de estudo tradicionais e as práticas educativas
associadas das Universidades da América Latina, dentre outras.
Anunciamos, com este dossiê, o início de um novo ciclo para a revista, qual seja, a
busca incessante para sua internacionalização com parceiros comprometidos com o campo
educacional global e localmente (glocal).
Boa leitura!
Equipe Editorial e os Organizadores.
